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提要 量 词是对外 汉语教学 中 的 一个 重 点 和 难 点 。 本 文在 分 析 汉语量 词 特点的

基 础上, 针 对 留 学 生
学










量词 是 汉 语 一种 特 有 的 词 类 , 也是 汉 语的 一个 重 要 特 点 。 在 汉语里, 除 个 别 特殊 用 法

外 , 数
词是必 须先 和量 词 组合 , 才 能 与 名 词连用 , 以 表 示事 物 的 数 量 。 如 : 一个 人, 两张 桌

子 ,
三把刀 , 四 本 书 , 等 等 。 要 表 示动 作 的 数 量 ,通常 也必须 用 数 词 与 量 词 组成 数 量 结 构 ,

放 在 动 词 或 者 谓 语的 后 面。 如 : 来 一次 , 去 一趟 , 看 你 一眼 , 打 他 一下 , 等 等 。 什 么样 的 名





虽然 量 词 在 使 用 中 的 规则 不太 多 , 但 外国 人要 学 习 和 * 握 它 是有 一定 困 难 的 。 因 为

绝 大 多 数 外 国 语 言 是 没 有 量 词 这
一
词 类 的 。 就 中 国 人 来 说 , 要学 好 用 好汉 语标 准 普 通话















语广 州 话 要 说“ 一 脱 衫 裤 " , 在 闽 南 方 言 的 度 门 话 要说 “ 一 输 衫 裤 ” , 等 等 。 我 们

对 外 汉语 教 学 的 对象 既有 来 自 欧 美 日 本 的 学 生 ;也有 来 自 东 南 亚华 裔 的 学 生 。 华 裔学 生

的 祖 籍地 又多 是 来 自 广 东 、 福 建 的 , 他 们 中 有 受 到 所在 国 语 言 的 影 响 , 也有 受 到 祖 辈 父辈






、 在 使 用 中 常 见的 两个 销 误及 纠 正办 法

为 了 做 好 对 外 汉语中 量 词的 教 学 , 首 先必须 了 解 海 外 学 生 在 学 习 与 使 用 汉语量 词 时

常 见的 主 要问 题。 我 们 根据长 期 教 学 的 实 践经验 ,认为 在 学习 和 使 用 量 词 中 主 要有 两个

问 题: 一是 漏 用 , 二是 错 用 。 前者 是 外 国 学 生常 发 生 的 错 误, 后 者 不 单 是 外 国 学 生 容 易 发

生错 误 , 华 裔 学 生 , 还有 非 官 话区 的 中 国 学 生, 也容 易 发 生 错 误 。





) 北京 一年 有 四 季 节 。

( 2 ) 我 们 班 有 二十 二学 生。





) 两月 以 后 , 我 开 始 学 汉语 。

( 1 ) 、 ( 2 ) 句 漏 用 量 词 , 是 不懂 要 表 明 事 物 ( 季 节 、 学 生 ) 的 数 量 时 , 不 能 把 数 词 直 接 加 在





。 (3 ) 、 ( 4 ) 句 漏 用 量词 。 是 不懂 汉语表 时 间 的 “ 月 ” 和 “ 年 、 天” 不 同 , “ 年 ” 、 “ 天 ” 可 做

?



























能 做 量 词 , 所以 要表 示 “ 月 ” 的 数 量 不 能 像 “ 年 、 天” 一 样 把 基
数















































, 而表 示序数 不 能 用 “ 两 ” 只 能 用 “ 二 ” , 所以 “ 两 月 ” 的 说 法 是 不 正 确 的 。 要说

一





。 只 有 认真 而细 致地把 这一切 讲清 楚 , 并 多 次 反复 练 习 , 才 不 会 漏用 或 错用。
错用 有 两种 情 况:一是 不该用 量 词的 时 候 用 了 量 词,这叫 画 蛇 添 足;二是某一事 物 只

能 与 某 个 或 某






) 这两个年 , 我 在 中 国 的 大 学 里学了 汉语。

( 6 ) 今 天, 我 们 玩了 一个 天。

( 7 ) 他 吃 了 两个 碗 饭。
上面 巳 经说了 “ 年 , 天” 在 汉 语 里 既 是 量 词 , 又是 名 词 , 因 此可直 接 与 数 词结合表 示数

量 。 在 汉 语 里, 名 量 词 一般 是 借 名 词 充 当 。 但 不是 什 么 名 词 都 可 做 名 量词 。 同 一类 名 词

中 , 有 些可 作 量词 , 有 些则 不 可 做量词 , 如 “ 年 , 天” 可 做 量 词 , “ 月 ” 就 不 行 , 这 有 历 史 原 因 和








异 , 才 不致让人因 类 推 而致误。 (5 ) 、 ( 6 ) 名 的 量 词 纯属 多 余 , 有 画 蛇 添 足之嫌 。





是 名 词 。 说“ 碗 ” 的 数 量 时 , 当 然 要 在 “ 碗 ” 前 加 量 词 。 但 这 个 句 子是说“ 饭 ” 的















不 该 用 而 用 的 量 词 , 成 为 多 余 的 成 份 了 。 在 教 学 中 , 我 们 还 可

向 学 生说 明 , 在 汉语 里, 某 些 表 示 容 器 的 事 物 , 如 “ 碗 、 盘 、 杯 、 桶、 箩 筐、 簸 箕 ” 等 等 也 常 常 临

时 借 用 来
当
量 词 的 。 既当 了 量 词 , 就 可直 接 与 数 词 结 合 。 在 说明 了 这 个 情 况 后, 我 们 可 以

接 着 向 学 生 们 开出 一个能 做 量 词的 容 量 事 物 的 单 子 。 如 : 碗 ( 一碗 饭 ) , 盘 ( 两盘菜 ) , 杯 (三

杯 茶 ) , 桶
(
四 桶 水 ), 箩 筐 ( 五箩 筐谷子) , 簸 箕 ( 六簸 箕 土
)
等 等 , 这 样 举一反 三, 既 扩 大 了 学

生 的 知 识, 又加 深了 学 生的 印 象 。







晚 会 上 , 安 娜
一
连 唱 了 三条 歌 。

( 9 ) 我 看 到 三匹牛 在 田 里走。

( 1 0 )妈妈 给 我 买了 一个床 ,一个桌 子 ,一个 椅 子 。













。 汉 语 有 些方 言 , “ 歌 ” 就 是 和 “ 条 ” 这 个 量 词 搭







































了 。 在 汉 语的 一些方 言 里 , 可 以 用 “ 个 ” 这 个 量 词 来 和 “ 床 , 桌 子 , 椅 子 ” 搭 配 。 至于例 句







同 属 牲 畜 类 的
其
他 动 物 如
“



















是 特 殊 的 个 例 。 这 些 张 冠 李 戴 的 错 用 , 不 只 外 国 人 有 , 中 国 人也 有 , 尤 其是 非 官

话区 的 人 经常 会出 现这样 的 毛 病 。 来 自 东 南 亚的 华 裔 学 生 也 不例 外 。

?
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、 普通 话 与 汉 语方 言 量词 的 差 异

许 多 华 侨 、 华 人 原 祖 籍 地是粤 东 南 、 闽 南 等 地。 他 们 离 开祖 国 时 , 便 把 闽 南 话、 粤 语 带






方 言 。 他 们 学 习 汉 语 时 , 会 把 方 言 中 的 特 有 词 语 带 到 课 堂 上 , 写 进 作 文 中 , , 其 中 量

词尤 为 突 出 , 为 此把 普 通 话 与 闽 南 话( 厦 门 ) 和粤 话 ( 广 州 ) 为 例 作 些比 较, 从 中 发 现 它 们 之

间 的 差 异 性 , 对 华 裔 学 生 学
习
汉 语 是 有 帮 助 的 。 这 种 差 异主 要表 现在 下 面 四 个 主 要方面 。

















糕  一 椟 鸡
卵





量 词 , 普 通话和 方言 所 使 用 的 范 围 大 小 不一样 , 普 通话中 有 些量词 用 的 范 围

比
闽 南 话大 的 ; 有 的 量 词 普 通话 用 的 范 围 比 闽 南 话小 的 ;还有 的 是 普 通话可 以 搭 配的 名













腿 一丛骹 ( 或 一支 脚 ) 一只 脚

一
条 船 一只 船 一架 船

一
条 狗	一只 狗	一只 狗



















把 锁 。 做 集 合 量 词 少, 主 要 用 于 可 用 手 抓 起 来 的 数 量 。 如 : 一把

砂子 , 一把 筷 子 。 闽 南 话 “ 把 ” 多 做 集
合





























兮 锁 ) 等 代 替 。 粤 语 ( 广 州 话) 用 的 范 围 非 常 狭 窄 。 如 “ 一 把 嘴 ” ( 一 张 嘴 ) 。

四 是 量 词 在 使 用 中 的 组合 关 系
, 普















个 表 示较 小 数
量
的 量 词也可省 略 , 而它 所 用 的 数 词 可 直 接 跟名 词 , 形 容 词 组合 ,

普 通话 则 不行 。





米  一斤 一两米  钱 三重  一钱 三分 重





阔  一丈 二尺 宽  寸 半 长  一寸 半 长

再如 萼 语 ( 广 州 话 ) 的 量 词 , 可 以 在 前 面 没 有 数 词 或 指 示 代 词 的 情 况下 直 接 和 名 词 组





结 构 。 这 种 结 构 在 口 语里的 使 用 频 率 很高 。 如 “ 食 口 烟 先 啦 ” ( 先 抽 一 支

烟 再 说 吧 ) ,
“
只 猫 个 头 点 解 思 晒 毛 I? ( 这 只 猫 的 脑 袋 怎 么 毛 都 掉 光 了 ? )

汉 语 量 词 的 区 域 性 差 异 即 方 言 差 异 ,必然 会 使 这 些 方 言 区 的 人 在 说 普 通 话 时 把 自 己

?
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, 出 现错 用 普 通话 量 词 的 毛 病 。

三 、
普 通 话 最
词
的 粗 略 归 类





语 量 词 的 使 用 说 清 楚 呢 ? 问 题 并 不那 么 简 单 。 不 过,






中 曾 试着 把 普 通 话的 量 词 作 了 一些 粗 略 的 归 类 。 例 如 :

1 . 天上 飞的 , 地上跑的 用 “ 只 ”

如 : 鸟 , 大 雁 ( 行 ) , 鹰 , 白 货 , 海 鸥 ,
仙












2 . 水 中 游 的 ,地上爬的 用 “ 尾 , 条 ” 。

如 : 鱼 , 蛇, 蚕, 虫 , 等 等 。














如 : 大 象 , 牛 , 羊 ( 只 ) , 骤子 ( 匹 ) , 驴 , 猪 , 等 等 。











5 . 植 物 类 , 用“ 棵 , 株 ” 。

如 : 树 , 菜 , 葱 , 草 , 秧 苗 , 水 稻 , 小 麦 , 高 梁 , 玉米 , 大 豆, 等 等 。

6 . 衣服 类 , 用 “ 件 , 条 , 身 , 套 ” 。





, 长 衫, 等 等 。

7 . 有 把 手的 器具 或 物 品 , 用 “ 把 ” 。






, 斧 子, 摘 , 银 , 琴 , 等 等 。

8 . 立体 的 表 现出 一定 形状的 事 物 , 用 “ 块 ” 。

如 : 砖 , 糖 , 豆
腐
, 蛋 糕 , 点
心











9 . 有 个 平面 的 , 且较薄 的 事 物 , 用 “ 张 ” 。











1 0 .形状 圆 而小 的 事 物 用“ 粒 , 颗 ” 。

如 : 米 ,
沙
,
种 子, 扣 子 , 珠 子 , 珍 珠 , 心 , 子弹 , 钻 石 , 炸 弹 , 等 等 。

1 1 . 形状 不固 定 具 有 一定的 流 动 性, 用 “ 滴 , 瓶, 克 , 斤 , 吨 ” 。

如 : 眼 泪 , 血, 水 , 油 , 啤 酒, 酒 , 等 等 。

1 2 . 机械 , 电 器 类 , 用 “ 台 ” 。





实 践 证明 , 这 种 归 类 对外国 人 , 华 裔 学 生 学 习 汉 语 ( 普 通语 ) 量 词 是 有 好处 的 。 但 是在

教 学 中 也 要反 复 强 调 , 汉 语量 词 在 与 名 词 配 搭 中 的 特 殊 例 外 也 不 少 。 特 别 是 有 些名 词 可

.
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社会 习 惯 。
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重 举 行 。 腥 门 大 学 校长 陈 传 鸿 教授 与 北美 基督 教 大学联会

高 级副 总 裁 李察 ?歌 夫 奥 博 士 分 别 在 “ 中 国 学 习 项 目 ” 协 议 书 上 签 了 字 。
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院 组织的 各 项 参 观、 语 言 和 社 会 实 践 活 动 、 与
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